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Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Turbinada breve con cuello poco marcado o esferoidal, sin cuello. Generalmente asimétrica. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, mamelonada; a veces limitada a un repliegue en la base 
del pedúnculo. Pedúnculo: Largo. Fino, leñoso, con señales de yemas. Ligeramente engrosado en 
ambos extremos, rara vez carnoso en la base. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y poco profunda o superficial, suavemente ondulada. Ligeramente plisada 
alrededor del ojo. Ojo: Grande, irregular, semi-cerrado. Sépalos grandes, de base ligeramente 
prominente, extendidos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Semi-ruda, seca, mate. Color: Amarillo verdoso, sin chapa. Punteado abundante, pequeño, como 
puntas de alfiler, amarillento o ruginoso suave con aureola casi imperceptible, amarillenta o verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Amplio, en embudo con conducto muy estrecho, bastante largo. Generalmente se 
conservan la mayoría de los estambres. 
 
Corazón: Muy pequeño. Estrecho, fusiforme, muy pedregoso, sobre todo junto al ojo. Eje mediano o 
amplio, abierto, lanoso. Celdillas pequeñas, estrechas. 
 
Semillas: Todas las de la muestra abortadas, estrechas y deprimidas con espolón muy acusado, casi 
negras. 
 
Maduración: Julio ? (Granada). 
 
 
